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“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian” 
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran” 
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bil Islamadina, Wabi Muhammadin Nabiyya(n) wa Rassula. (Aku Ridha Allah 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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Benda sitaan yang berasal dari perbuatan kejahatan yang disengaja dan untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan disimpan 
di Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). RUPBASAN adalah 
satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan 
sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan 
dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk 
dipergunakan oleh siapapun juga. Unit pelaksana teknis inilah yang bertugas 
memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun 
kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk 
menjadi barang bukti pada proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana. 
Untuk mengetahui fungsi dan peranan rupbasan dalam sistem peradilan pidana 
terutama pada proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana, maka 
dilakukan penelitian ini guna mengetahui bentuk normatif fungsi dan peranan 
RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana serta realisasinya. Penelitian ini 
menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang 
berhubungan dengan fungsi dan peranan RUPBASAN dalam sistem peradilan 
pidana. Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari RUPBASAN 
Kelas I Surakarta sehingga ditemukan hukum dalam kenyataannya. Fungsi 
RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan memiliki peranan yang 
sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya 
RUPBASAN dapat mewujudkan dan membantu melancarkan proses penanganan 
perkara pidana dalam melindungi maupun mengamankan benda sitaan dan 
barang rampasan Negara. 
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Objects confiscated from the intentional criminal acts and for the purposes of 
evidence in the investigation, prosecution and judiciary are stored in the storage 
house Foreclosure Property State (RUPBASAN). RUPBASAN is the only place 
where all kinds of items seized are required as evidence in court proceedings, 
including declared goods seized by the judge's decision and the object is 
prohibited for use by anyone. This is a technical implementation unit in charge of 
maintaining the integrity of objects confiscated and spoils both the quality and 
quantity, ensuring the safety and security of the confiscated objects to be evidence 
in the process of handling and solving criminal cases. To determine the function 
and role in the criminal justice system rupbasan primarily on the process of 
handling and solving criminal cases, then conducted this study to determine the 
form of normative RUPBASAN function and role in the criminal justice system 
and its realization. This study uses qualitative data analysis is done by collecting 
data obtained from the legislation and literature relating to the function and role 
in the criminal justice system RUPBASAN. Then linked with data obtained from 
Class I RUPBASAN Surakarta that found the law in reality. RUPBASAN function 
as a storage of seized objects have a very important role in the process of 
resolving criminal cases. With the RUPBASAN can create and help launch the 
process of handling criminal cases in protecting and securing objects booty 
confiscated and the State. 
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